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㒮౉⊛ળ␠ 1.3
㒮∛␹♖ߡ߼ೋߢ⇇਎ߪࠕ࡝࠲ࠗޔ᦬21 ᐕ8991
߁ࠃߩ↹ᤋߩߎޔ߫ࠇߌߥ߇ታ⃻ߩߎޕߚߒ⛘ᑄࠍ
ࡧ࡚ࠫࡦࠨ࡮࠹ࠬࠛ࡝࠻ޕߚߞ߆ߥࠄߎ⿠ߪᘒ੐ߥ
∔␹♖ޔ߇ࠕ࡝ࠩࡃ࡮ࠦࡦ࡜ࡈޔ㐳㒮ߩ㒮∛࠾ࡦࠔ
කߪ↱⥄ߩ⠪ᖚޟޔߜᜬࠍ໧⇼ߦㆄᓙࠆߌฃ߇⠪ᖚᖚ
ޔࠅ߇਄ߜ┙ߣޠ޿ߥࠄߥߪߡߞ޽ߢ‛ࠅ⿅ߩࠄ߆⠪
ᓞᴺߚߒߚᨐࠍ┙ᚑߢࠎㄟ߈ᏎࠍᏧකߩઁ߿ኅᴦ᡽
ࡃߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠᴺࠕ࡝ࠩࡃޟ⒓ㅢޔ߇
081 ߚߒㆊㅢࠍળ࿖ࠕ࡝࠲ࠗߦᐕ8791ޔߪᴺࠕ࡝ࠩ
⚵หදޟࠆ޽ߢบ⥰ߩຠ૞↹ᤋߩߎޔߢฬ೎ߩᴺภ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄࠇ౉ࠅข߽ߦ⒓ฬߩޠ081 ว
߇ᒛਥߩࠕ࡝ࠩࡃޔߪᴺࠕ࡝ࠩࡃߩߎޔߢࠈߎߣ
㑆ᣣ 51 ߪኈ෼೙ᒝߩ⠪ኂ㓚␹♖ޕࠆ޿ߡߞߥߦၮ
ౕེޔߒߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ᡼⸃ߪᓟޔߢߌߛ
ળ␠߇⠪ᖚరޔߒᑄ߽ߤߥᴺ≮ࠢ࠶࡚ࠪࠆߔ↪૶ࠍ
ߚ߃⸷ࠍᴺᣇ≮ᴦߊ޿ߡߒ᡼㐿ࠍᔃߢߣߎࠆߔടෳ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽
৻ࠆ޽߇ᣇ߃⠨ߥ߁ࠃߩࠕ࡝ࠩࡃޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ᛩࠄ߆ߛߩ޿ߥ߇ߣߎࠆᴦߢ߹ߧᱫߪ∛␹♖ޔߢᣇ
ޔߡ޿߽⠪කࠆߔߦ৻╙ࠍߩࠆߖߐቯ቟ࠍ⠪ᖚߢ⮎
ޕࠆߔ႐⊓߇⠪කࠆߔ⴫ઍࠍᗐᕁߩߘ߽ߦຠ૞ߩߎ
⠪ᖚరߚࠇߐ⮎ᛩߡߞࠃߦᣇಣߩ⠪කߩߘޔߡߒߘ
੐઀ߪೋᒰޔߡߒߣຬว⚵ߩࠅ߆߫ᒻߩᔕ৻߇ߜߚ
࡝ࠩࡃޕߚ޿ߡࠇߐ੺⚫߇㕙႐߁޿ߣࠆࠇࠄߖߐࠍ
⠪ᖚరߚࠇߐ᡼⸃ࠄ߆ߚࠇߐ⛘ᑄ߇㒮∛␹♖ߢᴺࠕ
ࠆ޿ߡߞ߿ߡߖ߆௛ߊߥᣇ઀ޔߢߩ޿ߥ߇వߊⴕߩ
ޕࠆߔ႐⊓߽⸒⊒ߥ߁ࠃ߁޿ߣߛߩ
޿ᕁࠍ⪲⸒߁޿ߣޠ㒮౉⊛ળ␠ޟޔਛߩᘒ⁁ߥࠎߘ
ߢ⊛⋡≮ᴦߩ᧪ᧄޟޔߪߣ)4(ޠ㒮౉⊛ળ␠ޟޕߚߒ಴
ߊߥ߇ⷐᔅߩ≮ᴦޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒ㒮౉ߦ㒮∛
ߚ޿ߥ޿ߡߞᢛ߇ઙ᧦ᵴ↢ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߞߥ
ߩᘒ⁁ߩߘߪߚ߹ޔᘒ⁁ࠆ޿ߡߌ⛯ࠍ㒮౉ᦼ㐳ߦ߼
ߔᜰࠍ⠪㒮౉㦂㜞ߪޘరޕࠆߔ๧ᗧࠍޠߣߎߩ⠪ᖚ
㒮౉ᦼ㐳ࠆߌ߅ߦ㒮∛␹♖߆ߒߟ޿ޔ߇ߚߞߛ⺆↪
ޕ߁޿ߣߚࠇߐൻォ߇๧ᗧߩߘߦ⠪
000,27 ߪᢙߩߘޔߪߢ㧕ᧄᣣ㧔⸘ផߩ⋭௛ഭ↢ෘ
߽ࠆࠃߦⷰਥߩකᴦਥߩ㒮∛ฦߪࠇߎޔߒ߆ߒޕੱ
߽ᨐ⚿ᩏ⺞߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ߱෸ߦੱਁ02ޔߢߩ
ޕࠆ޽
⟎ⵝ߁޿ߣࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ 2.3
࠰ޟޔߣࠆߺߡߴ⺞ߡ޿ߟߦᬺડ⊛ળ␠ߩ࿖⻉UE
ޘᤨࠍ⪲⸒߁޿ߣޠ㧕mriF laicoS㧔ࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯
↪߁޿ߣᬺડ⊛ળ␠ߪߡ޿ߟߦ⟵ቯߩߘޕࠆߔߦ⌒
ࠗߪḮ⿠ߩߘޔ߇ߛޕ޿ߥߪ⟵ቯߥ⊛ቯ⏕ߦ᭽ห⺆
␹♖ޕࠆࠇߐߣߚߞ޽ߢ߈േߩઍᐕ 0791 ߩࠕ࡝࠲
ߚߞ߆ߥࠄ߆ߟ⷗߇႐ߊ௛ߩ⠪ᖚరߚߒ㒮ㅌࠍ㒮∛
ࠆߔࠍ੐઀ߢຬ⡯ߩ㒮∛ߣࠄᓐߩ⠪੐ᒰߩߘޔ߼ߚ
ߣߌ߆ߞ߈߇ߩߚߞ޿ߡߞ૞ࠄ⥄ࠍᬺડߩߡߒߣ႐
ޕߛߩ߁޿
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㧕3102㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ಽㇱ㗡౨ߩޢࠅ޽ߦߎߎޔ↢ੱޡ↹ᤋޔߪઙߩߎ
ߣว⚵หද⊛ળ␠ߪࠕ࡝࠲ࠗޕࠆߖߐ⿠ᗐࠍ㕙႐ߩ
ࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔࠅ޽߇⋫ࠈᓟߥ⊛ᐲ೙ߩߡߒ
ޕࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣว⚵หද⊛ળ␠ࠍ
⸃ℂߩࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߥ⊛⥸৻ߩߢ࿖⻉ UE
࡯ࡎ㧔ੱࠆ޽ߦ႐┙ߥ೑ਇߢ႐Ꮢ௛ഭޔ⠪ኂ㓚ޔߪ
⠪ೃฃరޔ⠪Ქਛ‛⮎రޔ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪޔࠬ࡟ࡓ
␠ޔࠆ޿ߡߒߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔଏឭࠍ႐ߊ௛ߦ㧕╬
࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޕࠆ޽ߢߌߠ⟎૏߁޿ߣᬺડ⊛ળ
࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߌ߅ߦUE ߩࡓ
 eporuE mriF laicoS(CEFEC ࡄ࠶ࡠ࡯࡛࡮ࡓ
ޕࠆߔ᜼೉ߦਅએࠍ⟵ቯߩߢ)CEFEC
㓹ࠍޘੱࠆ޽߇೑ਇߡ޿߅ߦ႐Ꮢ௛ഭ߿⠪ኂ㓚㧕1
ޕࠆ޽ߢࠬࡀࠫࡆߩ߼ߚࠆߔ↪
ળ␠ߡ޿↪ࠍࠬࡆ࡯ࠨ࡮ຠ໡ߩะᔒ࠻࠶ࠤ࡯ࡑ㧕2
ߩ౉෼ޔߢࠬࡀࠫࡆߩ߼ߚࠆߔ᳞ㅊࠍ๮૶⊛
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ࠆࠃߦᒁข໡ߪ਄એ㧑05
ޕ޿
ഭߪߚ߹ޘੱࠆ޽ߩኂ㓚ޔߪ਄એ㧑03 ߩຬᬺᓥ㧕3
ޕࠆࠇߐᚑ᭴ߢޘੱࠆ޽ߩ೑ਇߡ޿߅ߦ႐Ꮢ௛
ࠊ߆߆ߦജ⢻↥↢ߥ⊛࿷ẜޔߪ⠪௛ഭࠆࠁࠄ޽㧕4
ᡰࠍ㊄⾓࡮ਈ⛎ߩ႐⋧႐Ꮢߚߞว⷗ߦ߈௛ޔߕࠄ
ޕࠆࠇࠊᛄ
޿ߥߩ೑ਇߣຬᬺᓥࠆ޽ߩ೑ਇޔߪળᯏߩ੐઀㧕5
ޔߡߒߘޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߊߒ╬ߢ㑆ߩຬᬺᓥ
߽ࠍോ⟵ߣ೑ᮭߩ਄↪㓹ߩ╬หޔ߇ຬᬺᓥߩߡో
ޕߟ
߹ޔߪ)5(ᓽ․ߩࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩߎޔߡߓ✚
ߊ௛ߦޘੱࠆ޽ߦ႐┙ߥ೑ਇߡ޿߅ߦ႐Ꮢ௛ഭޟߕ
߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡ߥ⊛ળ␠߁޿ߣޠࠆߔଏឭࠍ႐
ޔଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ࡮ຠ໡ࠆߌ߅ߦ႐Ꮢߥ⊛⥸৻ޔߦ
ࠆ޽ߢߣߎࠆ޿↪ࠍᴺᚻߩࠬࡀࠫࡆߥ⊛ᬺડࠅ߹ߟ
ቇജ߁޿ߣࠆߔߊૐࠍวഀߩઃነ߿ഥ⵬ߥ⊛౏ޕ)6(
Ꮢޔࠇߐ↪㓹ⷙᱜߡߒߣೣේޔߦᰴޕࠆ޿ߡ޿௛߇
ߦࠇߘ߽ㆄᓙޕࠆขߌฃࠍ㊄⾓࡮ਈ⛎ߚߞว⷗ߦ႐
ᐔߪຬᬺᓥߩᄖએࠇߘߣ⠪ᒙᬺዞޔ߽ോ⟵ࠆߔ㓐ઃ
ޕࠆࠇࠊᛒߦ╬
ⓥ⎇࡮ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦഭዞ⊛␩⑔ߦߢߔޔ߽ߢᧄᣣ
߇឵ォߩ߳ࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߒኻߦᚲᬺ੐ฦޔߢ
ߩߘޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߆߁ߤ߆⢻น
ⷐᔅߩࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔߣࠆߔ⹺⏕ࠍᨐ⚿⸘㓸
߇ߥߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇╵࿁ࠆߔߣࠆ޿ߡߓᗵߊᒝߪᕈ
޿ૐߪ↪㓹ߩੱߟᜬࠍኂ㓚ߩ␹♖ޔ⊛⍮ޔ૕りޔࠄ
ߞ஍ߦ⠪ኂ㓚૕りߪߢวഀߩ↪㓹↪Ᏹޔࠅ޽ߦᘒ⁁
ዞ⊛␩⑔ߪߢ⁁⃻ޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆Ḱ᳓㊄⾓ޕࠆ޿ߡ
ߩ൓ᖱ↪㓹ߩ੹ᤓޕ޿ߥ߈ߢ߇ᵴ↢ߚߒ┙⥄ߪߢഭ
ዞߥ⊛⥸৻ޔߡߒߦᔃਛࠍ⠪ኂ㓚૕りޔࠅࠃߦൻᖡ
⠪ᬺዞᧂޔࠅ߅ߡߒᬺዞߦߢߔߪ⠪ኂ㓚ߥ⢻น߇ഭ
ޕࠆ޽ߢᘒ⁁޿㊀߇ᐲ⒟ߩኂ㓚ߪ
ߥߪߢ⊛⋡ߩⓂᧄ߇ߩ߁ⴕࠍኤ⠨ࠆࠃߦᨐ⚿ᩏ⺞ 
ߩ߳ࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩᧄᣣޔ߇ࠆߔᗲഀߢߩ޿
ਇߪߢᚲᬺ੐ߩⴕ⃻ޔߪߦࠇߘޕ޿㜞ߦታ⏕ߪᓙᦼ
ޔߕࠄ߹ߤߣߦหදߩߣ⠪Ᏹஜ߿㊄⾓ߚߞ޽ߢಽච
઀߇ߜߚ⠪ኂ㓚ޔߪߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛⷐ㊀߽ࠅࠃ૗
ࠍㅴଦߩടෳળ␠ޔߢߣߎࠆߔធߣળ␠ߡߓㅢࠍ੐
߇ߌߛടෳળ␠ߦනߪࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߈ߢᚑ㆐
↢ޟߢߣߎࠆ߇ߥߟߣળ␠ޔߊߥߪߢߣߎࠆࠇ߹ᦸ
⚛ⷐߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ߡߒߣੱࠆ߈ߢᗵታࠍޠߣߎࠆ߈
ޕࠆ޽ߢߩߥ
ઍߦࠅࠊ⚳㨪࠻ࠢࡄࡦࠗߩว⚵หද⊛ળ␠ 4
ߡ߃
޿㑵ߩߣ㒰ឃ⊛ળ␠ 1.4
หද߇ߜߚ⠪ᖚరߩ㒮∛␹♖ޔߢਛߩ⺆‛ߩ↹ᤋ
ޕߚߒ಴⷗ࠍ੐઀ࠆࠇࠊᕁߣߪߘߎࠇߎޔߢਛߩว⚵
ߢ੐઀ߩߘޕߚߞ޽ߢ੐઀߁޿ߣࠅᒛ᧼ᐥޔߪࠇߘ
ߌฃߢ↱ℂ߁޿ߣ⠪ኂ㓚␹♖ޔߣࠆߺ⹜ࠍേᵴᬺ༡
ߨ㊀ࠍᢌᄬߢ႐⃻ߩߊ߆ߞߖޔࠅߚߞ߆ߥࠇࠄࠇ౉
ࠆ޿ߡߞߥߣ࿶㊀ߩߜߚ⠪ᖚర߇૕⥄੐઀ޔߣࠅߚ
⊛⥸৻ޔߪ㕙႐ߥ߁ࠃߩߎޕߚࠇߐ߃ߐᢿ್߁޿ߣ
ឃߦ⊛ળ␠ޔߢᄌᄢ߆ߥ߆ߥߡߞߣߦࠄᓐ߇ഭዞߥ
⁁⃻ߩߜ߇߃⠨ߣ߆߁ࠈߛߩ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡࠇߐ㒰
ޕࠆ޿ߡߒ⴫ࠍ
႐⃻ᬺ૞ޕࠆߔᄌ৻ߢ੐᧪಴ࠆ޽ߪᘒ੐ޔߒ߆ߒ
ߩࠅᒛ᧼ᐥޔߦᤨ࿷ਇ㧕⠪༡ㆇߩว⚵㧔࡯࠳࡯࡝ߢ
ੱੑߢਛߔߚ߈ࠍੂᷙ߇ߜߚຬว⚵ޔߒ⿷ਇ߇᧚ᧁ
ࠊวߺ⚵ࠍ┵ᧁ߇㧕޿ߒࠄ⠪ᖚ∝⺞ᄬว⛔㧔ᐕ㕍ߩ
ࡕࠬࡀࠫࡆࠍࠇߘޔߖߐᚑቢࠍࠅ⾍ᧁነ޿ߒᣂߡߖ
ޕߊ޿ߡߞߥߣ⢻น߇ߣߎߊⴕߦߺㄟࠅᄁߡߒߣ࡞࠺
㓚␹♖ޔߡߞ޽߇ᕈ⢻นߩ㒢ήߪߦ㑆ੱޔߊߒߐ߹
ߒᚑࠍ੐઀ߩߡߒߣ࿅㓸ࡦࠗࠩ࠺ߥᵷ┙ޔ߽ߢ⠪ኂ
ߡ߃ࠄߣߦ⊛ቯ⢐ߢ੐᧪಴ߩߎޔࠍߣߎࠆࠇࠄߍㆀ
ޕࠆ޿
ዷ⊒⊛ᷣ⚻ޟߡߒߣᨒᄢޔߪߢ࿖⻉UE ߣ߽ߣ߽
ߒᗧวࠍߣߎޠߔߑ߼ࠍዷ⊒⊛ળ␠ޔߊߥߪߢߌߛ
ߡߒะᔒࠍࠅߊߠળ␠޿ߥߐ಴ߺ↢ࠍᏅᩰޔߡ޿ߡ
ෂᷣ⚻ߣࠆ߃⠨ࠍߣߎߩ࿖⻉UE ߩᐕᢙߎߎޕࠆ޿
᧤⚿ߪ࿖⋖ടޔ߇ࠆ޽߇Ꮕᩰၞ࿾ࠆߥࠄߐߢߤߥᯏ
ߥࠎߘޕࠆࠇࠄ⷗߇൓ᆫ߁޿ߣ߁ࠃߒᔕኻߡߞ࿑ࠍ
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㧕ሶᤘ ベਃ㧔㧙ޠว⚵หද⊛ળ␠ޟᑼࠕ࡝࠲ࠗ߱ቇߢޢࠅ޽ߦߎߎޔ↢ੱޡ㧙ળ␠ઍ⃻ߊ⸃ߺ⺒ߢ↹ᤋ
╷᡽ߚߡ޽ࠍὐὶߦ⠪ᒙ⊛ળ␠ߪߦᱜᤚᏅᩰޔߢਛ
␠ޟߦߎߘޕߚߞ޿ߡࠇߐⷞ㊀߇ߣߎࠆߖߐታలࠍ
╷᡽ળ␠ޔߡߍឝࠍᮡ⋡߁޿ߣޠ޿㑵ߩߣ㒰ឃ⊛ળ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߁ࠃࠆߔߣゲߩ
ᓽ․⊛ᐲ೙ߩޠว⚵หද⊛ળ␠ޟ 2.4
ࠗޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߞߤߚ߇⺆‛ߩਛ഍ߩ↹ᤋߩߎ
ᡷ≮ක␹♖ߩઍᐕ 0791 ߪว⚵หද⊛ળ␠ߩࠕ࡝࠲
ߺ⚵ࠅขߥࠈ޿ࠈ޿ߩਛߩߘޕߚ߈ߡ಴ࠄ߆േㆇ㕟
ࠇߐൻᐲ೙ߣޠᴺว⚵หද⊛ળ␠ޟߦᐕ1991ޔࠄ߆
ળ␠ߦޘੱࠆⵍࠍ⋉೑ਇ⊛ળ␠ޔߪߦᓞᴺߩߘޕߚ
ળ␠ޔߣဳA ࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ⢒ᢎޔ㒾଻ޔ␩⑔
ࠍ౉ෳߩ߳႐Ꮢ௛ഭ࡮ഭዞߩߜߚੱࠆⵍࠍ⋉೑ਇ⊛
ޕࠆ޽߇ဳB ࠆߔᣉታࠍᬺ੐ߥ᭽ᄙߡߒߣ⊛⋡
ߥ⊛ᓽ․ߡߒߣᐲ೙ޔ߼฽ࠍߌߠ⟎૏ߪᓞᴺߩߎ
ߦߣߎࠆߔㅀ⸥ߡߒℂᢛࠍࠇߘޔߢߩࠆ޽߇ࠈߎߣ
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